




Development of college-original brand sweets in collaboration with a 
confectionary based on students’ideas











































































































































































































化した2017年 2月 3日から 8月末日までの主な業務利用実績は8000本超、全体販売数の約
65%にあたり、重要な販売経路となっている。
４．『第11回大学は美味しい!!フェア』出展













①価格	 	 	 	 	 	 ②デザイン	 	 	 	 	 	 ③個数	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ④包装 
『目白大学短期大学部ひとくち羊羹』に対する評価 


































積極的に取り組めた 63.6% 22.7% 9.1% 4.5% ―
達成感・やりがいを感じた 72.7% 18.2% 4.5% 4.5% ―
アイディアコンテストに挑戦してみたくなった 38.6% 34.1% 22.7% ― 4.5%
お客様とコミュニケーションをとれた 54.5% 36.4% 2.3% 6.8% ―
商品説明・試食のおすすめはしっかりできた 61.4% 25.0% 6.8% 6.8% ―
教員・職員・先輩・他クラスの学生と親交が深まった 45.5% 36.4% 13.6% 4.5% ―
取り組みに参加して総合的に満足できた 68.2% 25.0% 2.3% 2.3% 2.3%
回答者44名（%）
はい どちらともいえない いいえ

















































































































階喫茶室「しの笛」での一般向け常設販売では、単品 2種類と 6本詰め化粧箱の 2パターンで
販売中である。
Ⅴ．おわりに
製菓の学生が製造、販売の現場に就職するにあたり技術や知識を求められることは当然のこ
とである。今からの時代、加えて女性ならではの豊かな感性や創造する力を持ち合わせた人材
が期待されるであろう。今後製菓学科以外でもこのような短大生全員が応募し競えるコンテス
トを開催し多角的に物を考える力を養い、時代のニーズに合わせられる人材育成方法が必要で
あろう。今回の取り組みは、大学ブランドのオリジナル商品開発という学科運営の観点からも
不可欠なテーマであり、今回短期大学部全体で取り組めたことは大きな一歩になったと言える。
また、第二弾としてのオリジナルレシピ開発は、本学教員と懇意にされている福島県東白川
郡矢祭町農業法人でんぱた（代表鈴木正美氏）が開発した地元農産物を加工した製品に注目
し、特に豊富に収穫が見込める柚子、ブルーベリーのひとくち羊羹への配合を現在検討中であ
る。製造面、コスト面において課題はあるものの地域貢献及び産学連携の取り組みとして魅力
あるものと考え、今回のパッケージ開発も継続しつつ先に述べたように大学オリジナル商品開
発を進めていく上でも是非成功させたい。
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